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Первинний облік безготівкових коштів оформлюється такими документами: 
платіжними вимогами-дорученнями; платіжними дорученнями; виписками банку (які 
одночасно виступаютьв ролі регістрів аналітичного обліку). 
На мою думку доцільно буде замінити існуючий на підприємстві порядок 
здійснення розрахунків за допомогою платіжного доручення на новий, з використання 
такої перспективної програми як «Клієнт-Банк», яка використовується для 
оперативного ведення клієнтом своїх рахунків у банку та обміну технологічною 
інформацією. 
Програмне забезпечення системи «клієнт-банк» має відповідати вимогам 
нормативно-правових актів Національного банку, які пред'являються до технології та 
захисту електронних банківських розрахунків за допомогою системи «клієнт-банк». 
Система «клієнт-банк» є складовою програм автоматизації банківської 
діяльності та джерелом надходження розрахункових документів через системи 
автоматизації банку (далі - САБ) до системи електронних платежів Національного 
банку чи внутрішньої платіжної системи і складається з клієнтської та банківської 
частини. 
Клієнтська частина системи «клієнт-банк» забезпечує автоматичне ведення 
поточного стану рахунка клієнта в банку, ураховуючи проведені початкові та зворотні 
платежі. Розрахункові документи в електронному вигляді, що подаються клієнтом у 
банк, мають відповідати формату платіжних документів системи електронних платежів 
Національного банку із зазначенням електронних цифрових підписів відповідальних 
осіб платника, яким згідно з установчими документами надане право підпису. 
Реквізити, які містить розрахунковий документ в електронному вигляді, що 
використовується в системі «клієнт-банк», визначаються угодою між банком та 
клієнтом, але обов'язковими є такі: дата та номер розрахункового документа в 
електронному вигляді; назва, ідентифікаційний код (номер) платника та номер його 
рахунка; назва та код банку платника; назва, ідентифікаційний код (номер) одержувача 
та номер його рахунка; назва та код банку одержувача; сума розрахункового документа 
в електронному вигляді цифрами; призначення платежу. 
Банківська частина системи «клієнт-банк» забезпечує перевірку наведених 
електронних підписів на кожному розрахунковому документі клієнта в електронному 
вигляді та за платіжним файлом у цілому. Вона є невід'ємною складовою частиною 
САБ і має забезпечувати безперервний захист клієнтських розрахункових документів в 
електронному вигляді під час їх опрацювання в САБ. 
Під час здійснення розрахунків через систему «клієнт-банк» користуються 
розрахунковими документами в електронному вигляді. 
Під час використання системи «клієнт-банк» здійснюється звіряння (квитовка) 
файлів початкових і зворотних платежів між банківською і клієнтською частиною 
системи «клієнт-банк», підготовка виписки за платіжними операціями клієнта в банку 
протягом операційного дня та звіряння цієї інформації з інформацією із клієнтської 
частини системи «клієнт-банк» наприкінці дня. 
